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KRMELOVÁ, K.: Hotel Morava: Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 
Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2016, 61 s. Vedoucí práce: 
Čmiel,F. 
 
     PĜedmČtem diplomové práce „Hotel Morava” je zpracování projektové dokumentace pro 
provedení stavby. Podkladem pro vypracování diplomové práce je studie stavby zpracovaná 
v projektu I.  
     Diplomová práce obsahuje technickou zprávu, tepelnČ technické posouzení obvodových 
konstrukcí, energetický štítek obálky budovy a výkresovou dokumentaci. Technická zpráva 
je sepsána dle vyhlášky 4řř/2006 sb. ve znČní novely 62/2013 sb. o dokumentaci staveb. 
      Hotel Morava je tĜípodlaţní nadzemní objekt s plochou stĜechou. V prvním podlaţí 
se nachází jídelna s kuchyní pro hosty hotelu a bar. Druhé a tĜetí nadzemní podlaţí obsahuje 
tĜicet pČt pokojů pro hosty. Ve stĜedu budovy je atrium, které prohází všemi patry 
a prosvČtluje je. Nosnou konstrukci objektu tvoĜí ţelezobetonový skelet, který je vyplnČn 
keramickými tvárnicemi.  
     Stavba je navrţena tak, aby slouţila účelu po stránce provozní, ekonomické a estetické. 





















KRMELOVÁ, K.: Hotel Moravia: Diploma thesis. Ostrava: VSB – Technical University 
Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Constructions, 2016, 61 pages, 
diploma thesis supervisor: Čmiel, F.  
 
     The topic of the diploma thesis „Hotel Moravia“ is processing project documentation 
for rendition of contruction. Base for making dissertation is study of construction, which 
is processed in project I.  
     Diploma thesis includes technical report, thermal technical appraisal of peripheral 
contruction, energetic label of contruction and drawing documentation. Technical report 
is written according to notice 499/2006, asmended notice 62/2013 sb. about documentation 
of buildings. 
     Hotel Morava is three-storey overground object with the flat roof. In the first storey there 
are the dinning room with the kitchen for guests and the bar. In the second and the third 
overground storey there are thirty five rooms for guests. In the middle of this building there is 
the atrium, which goes through all the storeys and lights them. Supporting structure of the 
object is reinforced concrete frame, which is filled with ceramic blocks. 
     The building is designed for operational, economic and estetic purposes.  
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1.   SEZNůM POUŽITÉHO ZNůČENÍ 
 
Bpv  balt po vyrování 
C xy/xy Beton (z ang. concrete) – značení betonu, válcová pevnost/krychelná pevnost 
č.  číslo 
ČSN  česká technická norma 
DN  jmenovitý průmČr potrubí 
EPS  expandovaný polystyren 
k.ú.  katastrální úĜad 
Kč  korun českých 
Ks  kusy 
m n.m.  metrů nad moĜem 
M  mČĜítko 
m  metr 
m2  metr čtverečný 
mm  milimetr 
NN  nízké napČtí 
NP  nadzemní podlaţí 
Ø  označení průmČru 
p.č.  parcelní číslo 
RAL  vzorník barev 
Sb.  Sbírka zákonů 
SO  stavební objekt 
S-SJSK souĜadnicový systém jednotné trigonometrické sítČ katastrální 
tl.   tloušťka 
Ug  Součinitel prostupu tepla oknem – sklem [W/m2K] 
UT  upravený terén  
Uw  Součinitel prostupu tepla oknem jako celek [W/m2K] 
W/m2K jednotka součinitele prostupu tepla – Watt na metr čtverečný Kelvin 
XPS  extrudovaný polystyren  






2.   ÚVOD 
 
     Obsahem diplomové práce je návrh hotelu, který se nachází nedaleko historického centra 
mČsta Olomouc.  
     PĜedmČtem Ĝešení je návrh čtyĜhvČzdičkového hotelu, který je určen pro hosty mČsta 
Olomouc, kteĜí chtČjí strávit ve mČstČ více jak jeden den. Stavba je navrţena tak, aby slouţila 
účelu po stránce provozní, ekonomické a estetické. 
     Diplomová práce obsahuje technickou zprávu, tepelnČ technické posouzení obvodových 
konstrukcí, energetický štítek obálky budovy a výkresovou dokumentaci. Technická zpráva 
je sepsána dle vyhlášky 4řř/2006 sb. ve znČní novely 62/2013 sb. o dokumentaci staveb. 
Výkresová část se skládá z dokumentace pro provedení stavby dle rozsahu uvedeného 

























3.   TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTůCE 
 
ů.   PRģVODNÍ ZPRÁVů 
 
ů.1   Identifikační  údaje 
 
ů.1.1   Údaje o stavbČ: 
 
Název stavby:  Hotel Morava 
Místo stavby:   ul Vejdovského, č.p. 11ř, Olomouc 7Ř3 12 
Okres:   Olomouc 
PovČĜená obec:  Olomouc  
Stavební úĜad:  Olomouc  
Obec:    Olomouc 
Katastrální území:  Olomouc 500 496 
Parcelní číslo:  1111/1 
 
ů.1.2   Údaje o stavebníkovi: 
 
Bohumil Látal 
Dlouhá 36, Olomouc 
Olomouc 783 12 
Tel. +420 608 565 780 
 
ů.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a)  Jméno, pĜíjmení, adresa, kontakt: 
 
Bc. KateĜina Krmelová 
Pňovice 156 
Pňovice 7Ř4 01 





ů.2   Seznam vstupních podkladĤ: 
 
– zadání diplomové práce 
– studie stavby 
– katastrální mapa, územní plán 
– pĜíslušné právní pĜedpisy a technické normy 
 
ů.3   Údaje o území 
 
aě Rozsah Ĝešeného území:  
 
Parcelní číslo: 1111/1 
VýmČra [m2]: 15 072 
Katastrální území: Olomouc 500 496 
Číslo LV: 1396 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výmČry: Graficky nebo v digitalizované podobČ 
Druh pozemku: Ostatní plocha 
  Vlastnické právo  
Jméno/název Regionální centrum Olomouc s.r.o. 
Jeremenkova 1211/40b 
Hodolany, 779 00 Olomouc 
Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány ţádné způsoby 
ochrany 
Seznam BPEJ Parcela nemá evidované  BPEJ 
  
bě Údaje o ochranČ území podle jiných právních pĜedpisĤ Ěpamátková rezervace, 
památková zóna, zvláštČ chránČné území, záplavová zóna, apod.):  
 





cě Údaje o odtokových pomČrech: 
 
Dotčené území Ěparc. č. 1111/1, kat. úz. Olomouc 500 4ř6ě se nachází na rovném terénu. 
Na pozemku se bude nacházet dostatek travnaté plochy, která umoţní vsakování dešťové 
vody. Dešťové vody ze stĜechy budou odvedeny do vsakovacích bloků umístČných 
na pozemku stavby. Stavba nezpůsobí zmČnu odtokových pomČrů bČhem výstavby, 
ani po dokončení prací.  
 
dě Údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací: 
 
Projekt stavby není navrţen v souladu se stávajícím územním plánem. Územní plán bude 
upraven. 
 
eě Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veĜejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem: 
 
Není pĜedmČtem Ĝešení diplomové práce. 
 
fě Údaje o dodržení obecných požadavkĤ na využití území: 
 
Stavba zmČní způsob a rozsah vyuţití území. 
 
gě Údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ: 
 
Dotčené orgány nevznesly ţádné mimoĜádné poţadavky.  
 
h) Seznam výjimek a úlevových Ĝešení: 
 
V rámci projektu nebyly Ĝešeny ţádné výjimky a úlevová Ĝešení. 
 
iě Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
 




jě Seznam pozemkĤ a staveb dotčených provádČním stavby (podle katastru nemovitostí): 
Stavba na pozemku: 
 
Pozemek:  parcelní číslo 1111/1 – ostatní plocha 
Vlastnické právo:  Regionální centrum Olomouc s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 




Pozemek:  parcelní číslo ř65/31 – orná půda, 231Ř m2 
Vlastnické právo:  Regionální centrum Olomouc s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 
779 00 Olomouc 
 
ů.4   Údaje o stavbČ 
 
aě Nová stavba nebo zmČna dokončené stavby: 
 
Objekt SO01 je vedený jako nová stavba. 
 
bě Účel užívání stavby: 
 
Hotel Morava slouţí pro krátkodobé ubytování hostů. Součástí stavby je i stravovací zaĜízení 
a bar určený pro hosty. 
 
cě Trvalá nebo dočasná stavba: 
 
Projektovaná stavba má trvalý charakter. 
 
dě Údaje o ochranČ stavby podle jiných právních pĜedpisĤ Ěkulturní památka apod.ě: 
 





eě Údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecných technických 
požadavkĤ zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 
 
Projektovaná stavba splňuje poţadavky vyhlášky č. 26Ř/200ř sb. „o technických poţadavcích 
na stavby“ a vyhlášky 3řŘ/200ř sb. „o obecných technických poţadavcích zabezpečující 
bezbariérové uţívání staveb“. Stavba je bezbariérovČ navrţena v celém svém rozsahu 
 
fě Údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ a požadavkĤ vyplývajících z jiných 
právních pĜedpisĤ: 
 
Poţadavky dotčených orgánů budou splnČny. 
 
gě Seznam výjimek a úlevových Ĝešení: 
 
V rámci projektové dokumentace nebyly Ĝešeny ţádné výjimky a úlevová Ĝešení. 
 
hě Navrhované kapacity stavby: 
 
Objekt SO 01 – Hotel Morava 
 
ZastavČná plocha:   1100 m2 
Uţitná plocha:   3375 m2 
Počet hostů / pracovníků:  restaurace – 76, ubytovaní hosté – 73, zamČstnanci – 11 
Parkovací místa: SO03 – ParkovištČ: 3ř míst + 2 místa určené pro osoby 
se sníţenou moţností pohybu a orientace 
 
iě Základní bilance stavby ĚpotĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadĤ a emisí, tĜída energetické 
náročnosti budovy, apod.): 
 
PotĜeby a spotĜeby hmot a médií pro stavbu budou upĜesnČny realizační firmou. PĜi výstavbČ 





PĜi provozu stavby vzniká odpad: 
20 01 01 – Papír a lepenka 
20 01 08 – Biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven 
20 01 25 – Jedlý olej a tuk 
20 01 39 – Plasty 
20 03 99 – SmČsný komunální odpad 
 
Dešťová voda ze stĜech bude odvádČna do vsakovacích bloků umístČných na pozemku stavby. 
Pro objekt byl v rámci diplomové práce zpracován energetický štítek obálky budovy, který 
zaĜadil stavbu do skupiny C – vyhovující. 
 
jě Základní pĜedpoklady výstavby Ěčasové údaje o realizaci stavby, členČní na etapyě: 
 
Se zahájením výstavby se pĜedpokládá nejpozdČji do 30 dnů od vydání písemného souhlasu 
stavebním úĜadem. PĜedpokládaná lhůta výstavby je Ř mČsíců od zahájení výstavby. 
 
PĜedpokládané zahájení stavby – 03/2017. 
PĜedpokládané dokončení stavby – 11/2017. 
 
kě Orientační náklady stavby: 
 
V rámci rozsahu diplomové práce nebyl zpracován rozpočet stavby. 
Odhadovaná cena stavby činí 110 000 000 Kč 
 
ů.5   ČlenČní stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení: 
 
ČlenČní stavby na objekty: 
SO01  –  Hotel Morava 
SO02  –  PĜípojky inţenýrských sítí 







B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVů 
 
B.1   Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku: 
 
Stavební pozemek Ěparc. č. 1111/1, kat. úz. Olomouc 500 4ř6ě se nachází poblíţ centra mČsta 
Olomouc. Pozemek má rovinný charakter. Ze severu k pozemku pĜiléhá Ĝeka Morava. 
Na východní stranČ se nachází ulice Vejdovského. Z jiţní strany pĜiléhá ulice tĜída 
Kosmonautů.  
 
bě Výčet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ Ěgeologický prĤzkum, 
hydrogeologický prĤzkum, stavebnČ historický prĤzkum, apod.ě: 
 
Geologický prĤzkum – Z geologické mapy vyplývá, ţe se pozemek nachází na území 
nivního sedimentu, kde pĜevaţuje nezpevnČný nivní sediment: hlína, písek a štČrk. 
 
Hydrogeologický prĤzkum – V blízkosti parcely se nachází Ĝeka Morava. Hladina podzemní 
vody byla zjištČna ve hloubce 6,0 m pod úrovní terénu a nebude tedy ovlivňovat stavbu. 
 
cě Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
 
Na pozemku se nenachází ţádná bezpečnostní pásma. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.: 
 
Objekt se nenachází v záplavovém území, na poddolovaném území ani v jinak geologicky 
labilních zónách. 
 
eě Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomČry 
v území: 
 
NepĜedpokládá se negativní vliv stavby na okolí. BČhem výstavby můţe krátkodobČ dojít 
k omezení dopravy na pĜiléhající veĜejné komunikaci v důsledku pouţívání mechanizace 
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ĚnapĜ. vjezd/výjezd nákladního automobilu, jeĜábu). BČhem prací budou provedena opatĜení 
k minimalizaci omezení. V průbČhu výstavby můţe krátkodobČ docházet ke zvýšení hlučnosti 
a prašnosti. 
Navrhovaná stavba, v rozsahu uvedeném v této dokumentaci, nebude mít ţádný negativní vliv 
na odtokové pomČry v území. 
 
fě Požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin: 
 
V rámci projektované stavby nebude tĜeba provádČt ţádné asanace, demoliční práce a kácení 
dĜevin. 
PĜed zahájením výkopových prací je nutné odstranit ornici v tl. 0,2 m, která bude uloţena 
na stavebním pozemku a pouţita ke konečným terénním úpravám. 
 
gě Požadavky na maximální zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo pozemkĤ 
určených k plnČní funkce lesa Ědočasné/trvaléě: 
 
Pro provedení stavby není tĜeba provádČt ţádné dočasné ani trvalé zábory půdního fondu. 
 
hě ÚzemnČ technické podmínky Ězejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu): 
 
V rámci projektované stavby bude vybudováno napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu. 
Bude vybudováno nové parkovištČ pro osobní automobily, které bude napojeno 
na  komunikaci Vejdovského. 
V rámci projektované stavby budou vybudovány pĜípojky inţenýrských sítí pro splaškovou 
kanalizaci, dešťovou kanalizaci, vodu, plyn, elektrickou energii. PĜípojky budou vybudovány 
bČhem realizace stavby a budou napojeny na veĜejné sítČ. 
 
iě VČcné a časové vazby stavby podmiňující, vyvolané, související investice: 
 





B.2   Celkový popis stavby 
 
B.2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 
 
Projekt Ĝeší stavbu hotelu Morava na ulici Vejdovského ve mČstČ Olomouc. Objekt je Ĝešen 
jako tĜípodlaţní. V pĜízemí objektu se nachází vstupní hala s recepcí, kolárna, schodištČ, 
výtah, zázemí pro zamČstnance hotelu, kuchynČ s potĜebným zázemím, jídelna a bar. 
V prvním a druhém nadzemním podlaţí se nachází pokoje určené pro hosty, schodištČ, výtah 
a úklidová komora.  
Maximální kapacita, pro kterou je objekt navrţen činí 73 hostů a 11 zamČstnanců. NovČ bude 
vybudováno parkovištČ pro hosty hotelu a zamČstnance. ParkovištČ nabízí 3ř stání pro osobní 
automobily + 2 parkovací místa pro osoby se sníţenou moţností pohybu a orientace.  
 
B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení: 
 
Projektovaná stavba není navrţena v souladu se stávajícím územním plánem. Územní plán 
bude upraven. 
Stavba se nachází poblíţ centra mČsta Olomouce. PůdorysnČ bodová stavba doplňuje proluku 
mezi bytovou zástavbou a Moravskou vysokou školou. 
 
b) ůrchitektonické Ĝešení – kompozice tvarového Ĝešení, materiálové a barevné Ĝešení: 
 
Projekt Ĝeší stavbu hotelu Morava na ulici Vejdovského ve mČstČ Olomouc. Projektovaná 
stavba je navrţena jako tĜípodlaţní, nepodsklepený objekt. UvnitĜ půdorysu stavby se nachází 
prosklené atrium. StĜecha stavby je navrţena jako jednoplášťová plochá. 
V pĜízemí objektu se nachází vstupní hala s recepcí, jídelna s kuchyní pro hosty hotelu. 
V prvním a druhém nadzemním podlaţí se nachází pokoje určené pro hosty. 
Nosná konstrukce objektu je navrţena ze ţelezobetonového skeletu. Vyzdívky mezi sloupy 
jsou Ĝešeny pomocí keramických tvárnic. Objekt je zateplen fasádním polystyrenem. 
Fasáda je tvoĜena kombinací obkladu z umČlého kamene a fasádní omítky. Soklová část 




B.2.3   Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby: 
 
Objekt slouţí pro krátkodobé ubytování hostů včetnČ jejich stravování. 
Součástí stavby je kuchynČ, ve které se budou pĜipravovat pokrmy pro hosty hotelu po celý 
den. KuchynČ je rozdČlena do devíti provozních částí: mytí provozního nádobí, denní sklad, 
pĜíprava masa a vytloukání vajec, pĜíprava tČsta, pĜíprava zeleniny, varna, výdej jídel, mytí 
bílého nádobí, manipulační prostor pro obsluhu. Jednotlivé provozy na sebe navazují a splňují 
základní poţadavky na plynulý chod výroby pokrmů.  
 
B.2.4   Bezbariérové užívání stavby: 
 
Projektovaná stavba splňuje poţadavky vyhlášky č. 3řŘ/200ř sb. „o obecných technických 
poţadavcích zabezpečující bezbariérové uţívání staveb“. Na parkovišti pro hosty 
jsou navrţeny 2 parkovací místa pro stání osob s omezenou moţností pohybu a orientace. 
Vstup do objektu je navrţen bezbariérovČ pomocí rampy. Dispozice vnitĜního prostoru 
umoţňuje pohyb osobám s omezenou moţností pohybu a orientace. V rámci dispozice 1.NP 
bylo navrţeno bezbariérové WC. V prostorech určených pro krátkodobé ubytování jsou 
navrţeny 4 pokoje včetnČ koupelny a záchodu pro osoby s omezenou moţností pohybu 
a orientace. 
 
B.2.5   Bezpečnost užívání stavby: 
 
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi provozu se vychází z platných norem a pĜedpisů, 
které budou pĜi uţívání objektu dodrţovány. Objekt bude vyuţíván pouze k účelu, ke kterému 
je určen. U objektu budou v průbČhu uţívání stavby pravidelnČ provádČny bČţné údrţbové 
práce a opravy, zejména nátČry a čištČní. Stavba nevyţaduje zvláštní údrţbu. ěádným 










B.2.6   Základní charakteristika objektĤ 
 
aě Stavební Ĝešení: 
 
Projektovaná stavba je navrţena jako tĜípodlaţní, nepodsklepený objekt. UvnitĜ půdorysu 
stavby se nachází prosklené atrium. StĜecha stavby je navrţena jako jednoplášťová plochá. 
Stavba je zaloţena na ţelezobetonových monolitických patkách, pasech a desce. 
Ţelezobetonové patky mají rozmČr 2,2 x 2,2 m a jsou Ĝešeny jako odstupňované. Pasy mají 
šíĜku 600 mm a nachází se pod obvodovým pláštČm. Ţelezobetonové desky jsou pouţity pod 
základy výtahu. 
Nosnou konstrukci stavby tvoĜí ţelezobetonový skelet. Vyzdívky mezi sloupy jsou provedeny 
z keramických tvárnic Porotherm tl. 400 mm. Obvodová konstrukce je zateplena fasádním 
polystyrenem v tl. 160 mm. V úrovni soklu a 2., 3. nadzemního podlaţí je ze strany exteriéru 
navrţen obklad. PĜízemní část objektu je Ĝešena fasádní omítkou.  
Vodorovná nosná konstrukce je provedena z panelu typu Filigrán s nadbetonávkou s celkovou 
tl. 180 mm.  
SchodištČ v objektu jsou navrţena jako ţelezobetonová. TvarovČ jsou schodištČ Ĝešena jako 
dvouramenné ve tvaru U nebo pĜímé. 
Plochá stĜecha je navrţena jako jednoplášťová.  
 
bě Konstrukční a materiálové Ĝešení: 
Viz bod D.1.1    
 
cě Mechanická odolnost a stabilita: 
 
V rámci diplomové práce nebylo Ĝešeno. 
 
B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení 
 
aě Technické Ĝešení: 
 
Technická zaĜízení: 





V 1.NP je navrţena kuchynČ se zaĜízením odpovídajícím plynulému provozu. UpĜesnČní 
a správnost pouţitých technologií bude zkonzultována s odborníkem.  
 
bě Výčet technických a technologických zaĜízení: 
 - Výtah Schindler 3100 – osobní výtah 
 - Výtah Schindler 2400 – provozní výtah 
- ZaĜízení kuchynČ:  - Pánev plynová, Ř0l 
    - Kotel elektrický, 150l 
 - Sporák plynový s el troubou 
 - Sporák s el. stalovou plotnou  
- Konvektomat, elektrický 
- Robot RE22 
- Kutr Ěmixérě, 11,5l 
- Krouhač na zeleninu 
 - ěezačka masa 
- Myčka nádobí 
- Nakládací stůl s dĜezem 
- Vykládací stůl s myčce 
- Zásobník talíĜů 
- Chladící skĜíň  
- Mrazící truhla 
- Umyvadlo bezdotykové 
- Ţlab s roštem a vpustí 
- Vodní lázeň 
- Stůl s otvorem na odpad 
- Stůl s dĜezem a policí 
- Stůl s nierolem. deskou, police 
- Stůl s policí, zadní lem 
- Pult 
- DĜez prodlouţený s policí 
- DĜez s policí, zadní lem 
- Regál, nerez 




- Vozík, nerez 
VytápČní – není pĜedmČtem diplomové práce 
Vzduchotechnika – není pĜedmČtem diplomové práce 
UpĜesnČní a správnost pouţitých technologií bude zkonzultována s odborníkem.  
 
B.2.Ř   PožárnČ bezpečnostní Ĝešení: 
 
V objektu budou nainstalovány hasičské pĜístroje a poţární hlásiče. Další protipoţární 
opatĜení budou provedeny aţ po vyjádĜení poţárního specialisty. 
 
B.2.ř   Zásady hospodaĜení s energiemi: 
 
Obvodové konstrukce objektu splňují poţadavky dané normou ČSN 73 0540-2 Tepelná 
ochrana budov. Tyto konstrukce byly posouzeny v programu DEKSOFT z hlediska 
součinitele prostupu tepla, teplotního faktoru a rizika kondenzace vodní páry. Výsledky 
posouzení jsou doloţeny v pĜíloze diplomové práce. 
Pro objekt byl v rámci diplomové práce zpracován energetický štítek obálky budovy, který 
zaĜadil stavbu do skupiny C – vyhovující. 
 
B.2.10   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostĜedí 
 
VČtrání – Aby bylo zajištČno vhodné prostĜedí, musí být dodrţena minimální intenzita 
vČtrání. VČtrání bude zajištČno otevíráním oken nebo nuceným vČtráním prostĜednictvím 
vzduchotechniky. 
 
OsvČtlení – OsvČtlení pobytových místností probíhá okny pĜirozeným denním osvČtlením. 
V kontrolních bodech vyhoví osvČtlení normČ ČSN 73 05Ř0 – část 1 a 2. Pro večerní a noční 
hodiny je navrţeno umČlé osvČtlení místností. 
 
OslunČní – Pobytové místnosti vyhoví z hlediska oslunČní. Místnosti nejsou zastínČny okolní 




Zásobování vodou – Bude provádČno z veĜejného vodovodního Ĝádu pomocí vodovodní 
pĜípojky.  
 
Nakládání s odpady – V objektu nebudou vznikat ţádné nebezpečné odpady. Odvoz 
komunálního odpadu bude zajištČn mČstskou částí Olomouc – Hodolany. 
 
Vliv stavby na okolí Ěvibrace, prašnost, hluk) – Stavba nemá ţádný negativní vliv na okolní 
prostĜedí. 
 
B.2.11   Ochrana stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí 
 
aě Ochrana stavby pĜed pronikáním radonu z podloží: 
 
Podle mapy radonového rizika se navrhovaný objekt nachází na pozemku s nízkým stupnČm 
radonového rizika. PĜedpokládá se, ţe hydroizolační opatĜení provedená pĜi stavbČ 
jsou dostatečná pro zamezení vnikání radonu do objektu. 
 
bě Ochrana pĜed bludnými proudy: 
 
NepĜedpokládá se výskyt ani vznik bludných proudů. Všechny kovové části jsou uzemnČny 
a jsou pouţita Ĝešení, která zamezí poškození prvků vlivem bludných proudů. Na úroveň 
základové spáry je umístČn zemnící pásek FeZn 30/4 mm. 
 
cě Ochrana pĜed technickou seismicitou: 
 
Ochrana pĜed technickou seizmicitou nebyla stanovena. 
 
dě Ochrana pĜed hlukem: 
 
Stavební konstrukce splňují poţadavky normy ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku 
v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků. Instalace a stoupačky 





eě Protipovodňová opatĜení: 
 
Vzhledem k umístČní objektu není tĜeba Ĝešit protipovodňová opatĜení 
 
 
B.3   PĜipojení na technickou infrastrukturu 
 
aě Napojovací místa technické infrastruktury: 
 
V rámci projektované stavby budou vybudovány pĜípojky inţenýrských sítí pro kanalizaci, 
vodu, plyn a elektrickou energii. PĜípojky budou vybudovány bČhem realizace stavby a budou 
napojeny na veĜejné sítČ. 
 
Kanalizační pĜípojka – Odpadní vody ze stavby jsou odvádČny do veĜejné kanalizace. 
Kanalizační pĜípojka prochází pĜes revizní šachtu umístČnou na pozemku stavby. PĜípojka 
bude provedena z trub PVC DN 200 mm. Délka pĜípojky je 36,6 m. 
 
Elektro pĜípojka – Na hranici pozemku se nachází kabelová skĜíň s elektromČrovým 
rozvádČčem. Odtud vede v zemi kabel, kterým je napájena stavba. Kabelová skĜíň je napojena 
na stávající distribuční vedení. Délka pĜípojky je 3ř,ř m. 
 
Vodovodní pĜípojka – Stavba bude napojena na veĜejný vodovod. Vodovodní pĜípojka 
prochází pĜes vodomČrnou šachtu umístČnou na pozemku stavby. PĜípojka bude provedena 
z trouby  PE100 SDR11 DN 50x6,9. Délka pĜípojky je 38 m. 
 
Plynovodní pĜípojka – Stavba je napojena na plynovod. Na hranici pozemku je umístČn 
hlavní uzávČr plynu. PĜípojka bude provedena z trouby  PE100 SDR11 DN 40x5,5. Délka 
pĜípojky je 3ř m. 
 
Dešťová kanalizace – OdvodnČní stavby probíhá prostĜednictvím vsakovacích bloků 
umístČných na pozemku stavby. Dešťovou vodu do bloků pĜivádí PVC trouba DN 250 mm. 





bě PĜipojovací rozmČry, výkonové kapacity a délky: 
 
viz bod B.3 a) 
 
B.4   Dopravní Ĝešení 
 
aě Popis dopravního Ĝešení: 
 
Areál Hotelu Morava bude dopravnČ napojen na veĜejnou komunikaci Vejdovského, 
která umoţňuje dopravní obsluhu.  
 
bě Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
 
Stavba je dopravnČ napojena na veĜejnou komunikaci Vejdovského pomocí novČ navrţeného 
vjezdu a výjezdu z areálu. 
 
c) Doprava v klidu: 
 
NovČ vybudované parkovištČ nabízí 3ř stání pro osobní automobily + 2 parkovací místa 
pro osoby se sníţenou moţností pohybu a orientace.  
 
dě PČší a cyklistické stezky 
 
V blízkosti stavby se nenachází ţádné pČší ani cyklistické stezky. 
 
B.5   ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav: 
 
aě Terénní úpravy: 
 







bě Použité vegetační prvky: 
 
Po dokončení prací budou zelené plochy dotčené výstavbou znovu osety travním semenem. 
NovČ budou vysazeny stromy a keĜe. 
 
cě Biotechnická opatĜení: 
 
V rámci navrhované stavby se nevyskytují. 
 
B.6   Popis vlivĤ stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana 
 
aě Vliv na životní prostĜedí – ovzduší, hluk, voda, odpady a pĤda: 
 
Stavba nebude mít ţádný negativní dopad na ţivotní prostĜedí. S výjimkou vypouštČní látek 
ze spalování zemního plynu. 
 
Stavební konstrukce splňují poţadavky normy ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku 
v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků. Instalace a stoupačky 
budou ĜádnČ izolovány. Okolí tedy nebude ovlivnČno hlukem z objektu. 
 
Likvidace dešťových vod je zajištČna pomocí vsakovacích bloků na pozemku stavby. 
Likvidace splaškových odpadních vod je zajištČna odvodem do veĜejné kanalizace. 
 
V objektu nebudou vznikat ţádné nebezpečné odpady. Výjimkou je odpad komunální, 
spojený s provozem budovy. Odvoz komunálního odpadu bude zajištČn mČstskou částí 
Olomouc - Hodolany. 
 
bě Vliv na pĜírodu a krajinu Ěochrana dĜevin, ochrana památných stromĤ, ochrana 
rostlin a živočichĤ apod.ě, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinČ: 
 






cě Vliv na soustavu chránČných území Natura 2000: 
 
Stavba se nenachází v blízkosti chránČných území Natura 2000. 
 
dě Návrh zohlednČní podmínek ze závČru zjišťovacího Ĝízení nebo stanoviska EIů: 
 
V rámci diplomové práce nebylo Ĝešeno. 
 
eě Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pĜedpisĤ: 
 
Na pozemku se nenachází ţádná bezpečnostní pásma. 
 
 
B.7   Ochrana obyvatelstva 
 
SplnČní základních požadavkĤ z hlediska plnČní úkolĤ ochrany obyvatelstva: 
 
Z hlediska ochrany obyvatelstva není nutno pro uvedený druh stavby Ĝešit ţádné poţadavky. 
 
B.Ř   Zásady organizace výstavby 
 
aě PotĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištČní: 
 
Na hranici pozemku stavby Ěparc. č. 1111/1, kat. úz. Olomouc 500 4ř6ě budou vyvedeny 
pĜípojky inţenýrských sítí plynu, elektĜiny, vody a splaškové kanalizace. Na tyto pĜípojky 
bude stavba a objekty zaĜízení staveništČ napojeny. Veškeré trasy podzemních sítí bude tĜeba 
pĜed zahájením stavebních prací nechat zamČĜit. 
 
bě OdvodnČní staveništČ: 
 
Na staveništi se nachází dostatečné mnoţství nezastavČné volné plochy, které by mČlo 




cě Napojení staveništČ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
 
Areál, ve kterém se bude nacházet navrhovaný objekt Ěparc. č. 1111/1) bude napojen 
na místní veĜejnou komunikaci Vejdovského. Tato komunikace bude vyuţita pro dopravní 
obsluhu staveništČ. Zásobování staveništČ materiálem bude probíhat skrze tuto komunikaci. 
Pro napojení na technickou infrastrukturu budou v rámci prací na projektované stavbČ 
vybudovány pĜípojky inţenýrských sítí. 
 
dě Vliv provádČní stavby na okolní stavby a pozemky: 
 
ProvádČní stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. BČhem výstavby 
můţe krátkodobČ dojít k omezení dopravy na pĜiléhající veĜejné komunikaci v důsledku 
pouţívání mechanizace ĚnapĜ. vjezd/výjezd nákladního automobilu, jeĜábu). BČhem prací 
budou provedena opatĜení k minimalizaci omezení. V průbČhu výstavby můţe docházet 
ke zvýšení hlučnosti a prašnosti.  
 
eě Ochrana okolí staveništČ a požadavky na související asanace, demolice, kácení dĜevin: 
 
NepĜedpokládá se nutnost zvláštní ochrany okolí staveništČ v průbČhu prací. V rámci 
provádČní stavby nebudou tĜeba ţádné asanace, demoliční práce a kácení dĜevin. Pozemek 
se nachází pĜeváţnČ na travnaté ploše. PĜed započetím stavebních prací je nutné odstranČní 
ornice v tl. 0,2 m, která bude uloţena na pozemku a pouţita ke konečným terénním úpravám. 
PĜed zahájením stavebních prací bude pozemek po celém svém obvodu oplocen drátČným 
pletivem výšky 2,0 m pro zamezení vstupu cizích osob. PĜi vjezdu na staveništČ se také bude 
nacházet informační tabule oznamující průbČh stavebních prací s identifikačními údaji 
dodavatele stavby a stavebníka. 
 
fě Maximální zábory pro staveništČ Ědočasné/trvaléě: 
 
NepĜedpokládají se zábory území pro potĜeby stavby. Skládky materiálu budou realizovány 






gě Maximální produkovaná množství a druhy odpadĤ a emisí pĜi výstavbČ, jejich 
likvidace: 
 
BČhem realizace stavby se nepĜedpokládá vznik nebezpečných odpadů dle Katalogu odpadů. 
Odpady budou pĜednostnČ vyuţívány, u tČch, které nebude moţno vyuţít, bude zajištČno 
jejich odstranČní. Pro shromáţdČní a odvoz odpadu bude na staveništi umístČn kontejner. 
 
hě Bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin: 
 
Zemina z výkopových prací bude pouţita pro srovnání terénu, popĜípadČ odvezena na pĜedem 
dohodnutou skládku. 
 
iě Ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbČ: 
 
BČhem provádČní stavby se nepĜedpokládá vznik nebezpečného odpadu. Výstavba nebude mít 
negativní vliv na ţivotní prostĜedí. Odpady vzniklé pĜi výstavbČ budou odvezeny na pĜedem 
dohodnutou skládku. 
 
jě Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi, posouzení potĜeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci podle jiných právních pĜedpisĤ: 
 
Stavební práce budou probíhat v souladu s tČmito dokumenty: 
 
Zákon 30ř/2006 sb. –, kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
pĜi práci v pracovnČprávních vztazích a o zajištČní bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi činnosti 
nebo poskytování sluţeb mimo pracovnČprávní vztahy Ězákon o zajištČní dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práciě 
Zákon č. 320/2015 Sb., o poţární ochranČ 
Zákoník práce č. 262/2006 Sb. – část 5: bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci 
Vyhláška 110/75 sb. – o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení provozních nehod 
a poruch technických zaĜízení ve znČní vyhlášky 274/ř0 Sb. 
NaĜízení vlády č. 136/2016 Sb. – O bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích 
ČSN OHSAS 1Ř001:200Ř – Management bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci  
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kě Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
  
Výstavbou nebudou dotčeny ţádné okolní veĜejnosti pĜístupné stavby. 
 
lě Zásady pro dopravnČ inženýrská opatĜení: 
 
Realizování pĜípojek bude probíhat na místní dopravní komunikaci. Na tomto místČ bude 
zĜízen dočasný zábor komunikace. Doba trvání záboru bude minimalizována na nezbytnČ 
nutnou dobu. 
 
mě Stanovení speciálních podmínek provádČní stavby ĚprovádČní stavby za provozu, 
opatĜení proti účinkĤm vnČjšího prostĜedí pĜi výstavbČ apod.ě.: 
  
Nejsou stanoveny ţádné speciální podmínky pro provádČní stavby. 
 
ně Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
 
Se zahájením výstavby se pĜedpokládá nejpozdČji do 30 dnů od vydání písemného souhlasu 
stavebním úĜadem. PĜedpokládaná lhůta výstavby je Ř mČsíců od zahájení výstavby. 
 
PĜedpokládané zahájení stavby – 03/2017. 
PĜedpokládané dokončení stavby – 11/2017. 
 
C.   SITUůČNÍ VÝKRESY 
Situace stavby jsou umístČny v pĜíloze:   
 










D. DOKUMENTůCE OBJEKTģ, TECHNICKÝCH ů TECHNOLOGICKÝCH 
ZůěÍZENÍ 
 
D.1   Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu: 
 
D.1.1   Architektonicko–stavební Ĝešení 
 
Architektonické Ĝešení stavby navazuje na stávající zástavbu mČsta, která je tvoĜena 
vícepodlaţními novými domy. Hotel je umístČn vedle Moravské vysoké školy, která zde stojí 
od roku 2013. Jedná se o stupňovitou stavbu s moderními tvary, která dnes reprezentuje 
různorodost mČsta. Na druhé stranČ od hotelu v této dobČ stojí nové bytové domy 
s ordinacemi lékaĜů. Hotel Morava tuto zástavbu respektuje a doplňuje ji. 
Hotel je navrţen jako tĜípodlaţní, nepodsklepený objekt s atriem uprostĜed, které prochází 
skrze všechna patra. StĜecha je navrţena jako plochá, jednoplášťová. 
V pĜízemí objektu nalezneme vstupní halu s prostornou jídelnou, která má vlastní plnČ 
funkční kuchyni a bar. V blízkosti kuchynČ se nachází zázemí pro zamČstnance a úklidové 
místnosti, hygienické prostory, kolárna, místnost pro provoz budovy.  V navazujících patrech 
jsou pokoje pro hosty.  
Budovou prochází pĜímé schodištČ pĜístupné z haly a dvČ vedlejší umístČné na protilehlých 
stranách budovy. 
Nosná konstrukce objektu je navrţena ze ţelezobetonového skeletu. Vyzdívky mezi sloupy 
jsou Ĝešeny pomocí keramických tvárnic. Objekt je zateplen fasádním polystyrenem. 
Fasáda je tvoĜena kombinací obkladu z umČlého kamene a fasádní omítky. Soklová část 
stavby je Ĝešena také obkladem z umČlého kamene. 
 




PĜed zahájením zemních prací se provede geodetické vytyčení stavby a inţenýrských sítí. 
Zemní práce začnou skrývkou ornice v tl. 200 mm. Ornice bude ponechána na staveništi 
a následnČ vyuţitá pro konečné terénní úpravy. 
Z hydrogeologického průzkumu vyplývá, ţe hladina podzemní vody se nachází v hloubce 6 m 
pod úrovní terénu a nebude tedy ovlivňovat zaloţení stavby. 
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Sklon svahu výkopů je navrţen shodnČ s pĜirozeným úhlem sklonu podloţí, který se bude 
pohybovat kolem pomČru 1:1, tzn. 45°. Na staveništi se bude také nacházet část vytČţené 
zeminy z výkopových prací, která se pouţije na zpČtné zasypání určených částí objektu. 
Veškeré výkopové práce budou provádČny strojnČ, kromČ základové spáry, která se dočistí 
ručnČ. Hloubka výkopu u základových patek bude dosahovat 1,40m. V závislosti 




Nosná skeletová konstrukce objektu je zaloţena na 38 monolitických ţelezobetonových 
patkách rozmístČných do nepravidelné sítČ. Patky jsou Ĝešeny stupňovitČ, první stupeň patky 
má rozmČry 2200x2200x550 mm, druhý stupeň je umístČný centricky na prvním stupni, 
rozmČry druhého stupnČ činí 1200x1200x450 mm. Mezi sloupy u obvodu objektu budou 
provedeny základové pasy v místČ uloţení svislé výplňové konstrukce fasády. Základové 
konstrukce budou monolitické z betonu tĜídy C20/25 XC2. Z ţelezobetonových patek budou 
vyvedeny ocelové výztuţe, na které se budou osazovat nosné sloupy. Základové prvky 
se budou ukládat do výkopů bez paţení a po jejich uloţení bude proveden zpČtný zásyp 
výkopu do poţadované výšky. Základová konstrukce výtahové šachty bude tvoĜená 
ţelezobetonovou deskou  tl. 300 mm, která bude vybudována na hydroizolaci poloţené 
na 100 mm podkladního betonu. Hloubka ţelezobetonové desky od podlahy 1.NP činí 1,5 m. 
 
Izolace proti vodČ a zemní vlhkosti  
 
Stavba je izolována proti vodČ a zemní vlhkosti hydroizolací Glastek 40 Special Mineral 
tl. 4 mm. Na podkladní desku je pĜed natavením hydroizolace aplikována asfaltová penetrační 
emulze Dekprimer. Ochrannou vrstvu hydroizolace tvoĜí betonová mazanina tl. 60 mm 
provedená z betonu tĜídy C 20/25. Hydroizolace je vyvedena po obvodové konstrukci 
do výšky 300 mm nad upravený terén. 
 
Nosná skeletová konstrukce 
 
Navrhovaný objekt je navrţen jako ţelezobetonový skelet se sloupy o rozmČrech 
400x400 mm z betonu C20/25.  
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Vodorovná nosná konstrukce je tvoĜena průvlaky, které jsou odstupňované pro uloţení 
filigránových stropních desek. Průvlaky jsou široké 400 mm a vysoké 360 mm bez uvaţování 
výztuţe určené pro spĜaţení se stropní deskou. V kolmém smČru se ve stropní konstrukci 
nacházejí po obvodČ ztuţidla o rozmČrech 4Ř0 x 400 mm. Ztuţení skeletového systému 
je zajištČno vzájemným spojením jednotlivých prvků skeletu. Spojení výztuţí sloupů 
jednotlivých podlaţí je zajištČno pomocí Čapkova spoje. ZmonolitnČní stropní konstrukce 
je vytvoĜeno betonáţí filigránových panelů do poţadované výšky 120 mm. Celková tloušťka 
stropní konstrukce je 1Ř0 mm. V této nadbetonované části se nachází výztuţ zajišťující 




VnČjší obvodové zdivo bude tvoĜeno z keramických tvárnic Porotherm 40 zdČných na tepelnČ 
izolační maltu TM. V místech budoucích výplní otvorů obvodového nosného pláštČ se budou 
ukládat keramické pĜeklady Porotherm 7 s minimálním uloţením 125 – 250 mm 
dle výkresové dokumentace. Celá konstrukce budovy bude zateplena 160 mm tepelné izolace 
EPS 70F. UvnitĜ atria je pouţit lehký obvodový plášť. Nosnou konstrukci pláštČ tvoĜí 
hliníkový profil. Zasklení je tvoĜeno izolačním trojsklem.  
 
Svislé dČlící konstrukce 
 
Svislé dČlící konstrukce tvoĜí pĜeváţnČ montované pĜíčky DEK Kombi akustik 125, které 
se nacházejí ve  2. a 3. nadzemním podlaţí mezi pokoji hostů. V pĜízemí jsou pouţity pĜíčky 
Porotherm 11,5 a Ř a díky skvČlým zvukovČ izolačním vlastnostem montované pĜíčky DEK 
Akustik top 155.  
 
Vodorovné konstrukce  
 
Vodorovné stropní konstrukce budou tvoĜeny filigránovými prefamonolitickými panely. 
Jedná se o ţelezobetonové panely s 60 mm betonovou deskou, v které je osazena betonáĜská 
výztuţ. Tyto panely se po osazení do odstupňovaných průvlaků zmonolitní betonem tĜídy 







V objektu jsou navrţeny dva typy schodišť. Hlavní schodištČ je umístČno v hale budovy 
naproti vchodu a je určeno pro veĜejnost. Další dvČ vedlejší schodištČ určené pro zamČstnance 
Ěv pĜípadČ nouze budou slouţit i jako únikovéě jsou umístČna na protilehlých stranách 
budovy. Všechna schodištČ jsou ţelezobetonová prefabrikovaná z betonu C20/25, tl. desky 
130 mm. 
Hlavní schodištČ je pĜímé a skládá se ze dvou lomených desek, které jsou opĜené o průvlaky. 
Vedlejší schodištČ se skládá ze dvou ramen a mezipodesty. Ramena schodištČ jsou opĜená 
o průvlak a mezipodestu, mezipodesta je uloţená na ztuţující stČny, které končí a začínají 
na mezipodestČ.  
Konstrukční výšky pater jsou stejné, proto se rozmČry stupňů od sebe neliší. Všechna 




V objektu jsou navrţeny dva výtahy, jeden je určen pro veĜejnost a druhý pro zamČstnance. 
Výtah pro hosty typu Schindler 3100 má rozmČr výtahové kabiny 1100 x 1400, je určen 
pro maximálnČ Ř osob a 630 kg. VnitĜní rozmČr šachty činí 1600x1750. Provozní výtah 
je typu Schindler 2400, rozmČr kabiny je 100 x 1400, nosnost 1000 kg a vnitĜní rozmČr šachty 
je 1500 x 1750. ObČ šachy jsou ţelezobetonové s tloušťkou stČny 200 mm.  
      
StĜešní plášť 
 
StĜešní plášť je tvoĜenn nepochůznou jednoplášťovou plochou stĜechou. Pro funkci 
parozábrany je navrţen asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral. Spádová a tepelnČ izolační 
vrstva je provedena z tepelné izolace EPS 100. Hydroizolační vrstvu tvoĜí fólie Dekplan 76. 
StĜešní plochy jsou provedeny ve spádu 3%. Pro odvod dešťové vody ze stĜechy jsou 
navrţeny čtyĜi stĜešní vpusti TOPWET TWE 125 PVC S s integrovanou PVC manţetou. 







Skladba S8: Hydroizolační fólie Dekplan 76 1,5  mm 
 Netkaná textilie Filtek V  1,5 mm  
 Tepelná izolace  EPS 100 220 – 495  mm 
 Parozábrana Glastek 40 Special Mineral 4,0  mm 
 Penetrace Dekprimer - 
 Ţelezobetonová stropní konstrukce 180  mm 
 
PĜístup na plochou stĜechu je umoţnČn prostĜednictvím stĜešního výlezu o rozmČru 




Tloušťky hydroizolací a parozábrany jsou uvedeny ve výkresové části projektu. 
Spodní stavba: Glastek 40 Special Mineral 
Plochá stĜecha: Dekplan 76 




Hydroizolace spodní stavby je krytá ochrannou betonovou mazaninou o tloušťce 60 mm. Jako 
tepelná izolace podlahy je pouţit Dekperimeter 200. Na izolaci je poloţena separační fólie 
Deksepar, která ji chrání proti montáţní vodČ. Nosná vrstva podlahy je z betonové mazaniny 
o tloušťce 50 mm. Dále se nanese lepidlo Weber.floor 4Ř15 a poloţí se vinylové dílce.  
Druhý typ podlah se nachází v hygienickém zázemí a skladech. Skladba podlahy je obdobná 
s výjimkou nášlapné vrstvy. Na nosnou vrstvu podlahy je provedena penetrace a nanesen 
lepící tmel. Do tmelu je poloţena keramická dlaţba Rako. 
 
Skladba S1: Vinylové dílce 2,5  mm 
 Lepidlo Weber.Floor 4815 - 
 Roznášecí betonová mazanina 50 mm 
 Separační fólie Deksepar 0,2 mm 
 Tepelná izolace Dekperimeter 200 150 mm 
 Ochranná betonová mazanina 60 mm 
 Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral 4 mm 
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 Penetrační emulze Dekprimer 
 Podkladní beton 
 
Skladba S2: Dlaţba Rako 10  mm 
 Lepící tmel 6 mm 
 Penetrace - 
 Roznášecí betonová mazanina 50 mm 
 Separační fólie Deksepar  0,2 mm 
 Tepelná izolace Dekperimeter 200 130 mm 
 Ochranná betonová mazanina 60 mm 
 Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral 4 mm 
 Penetrační emulze Dekprimer - 
 Podkladní beton  
 
Podkladní konstrukci ve 2. a 3. nadzemním podlaţí tvoĜí ţelezobetonová stropní konstrukce. 
Jako kročejová izolace podlahy je pouţit Rigifloor 4000 o tloušťce 50 mm. Na izolaci 
je poloţena separační fólie Deksepar, která ji chrání proti montáţní vodČ. Nosná vrstva 
podlahy je z betonové mazaniny o tloušťce 50mm. Dále se nanese lepidlo Weber.floor 4815 
a poloţí se vinylové dílce.  
Druhý typ podlah se nachází ve skladech aj. Skladba podlahy je obdobná s výjimkou nášlapné 
vrstvy. Na nosnou vrstvu podlahy je provedena penetrace a nanesen lepící tmel. Do tmelu 
je poloţena keramická dlaţba Rako. 
TĜetí typ podlah je navrţen do koupelen hotelových pokojů. Skladba podlahy je obdobná 
s výjimkou nášlapné vrstvy. Na nosnou vrstvu podlahy je provedena penetrace a poloţen 
kamenný koberec o tloušťce 15 mm. 
 
Skladba S3: Vinylové dílce 2,5  mm 
 Lepidlo Weber.Floor 4815 - 
 Roznášecí betonová mazanina 50 mm 
 Separační fólie Deksepar 0,2 mm 
 Kročejová izolace Rigifloor 50 mm 





Skladba S4: Dlaţba Rako 10  mm 
 Lepící tmel 6 mm 
 Penetrace - 
 Roznášecí betonová mazanina 50 mm 
 Separační fólie Deksepar  0,2 mm 
 Kročejová izolace Rigifloor 4000 30 mm 
 Ţelezobetonová stropní konstrukce 180 mm 
 
Skladba S5: Kamenný koberec 15  mm 
 Penetrace - 
 Roznášecí betonová mazanina 50 mm 
 Separační fólie Deksepar  0,2 mm 
 Tepelná izolace Rigifloor 4000 30 mm 




Všechna okna jsou navrţena hliníková značky Ponzio PE 68 s dvojitým zasklením, 
s meziprostorem vyplnČným inertním plynem. Stavební hloubka oken je 6Ř mm. Součinitele 
prostupu tepla Uw = 1,2 W/m2K, Uf = 1,3 W/m2K.  
Vstupní dveĜe jsou hliníkové, osazované do rámových zárubní. Stavební hloubka dveĜí 
je 60 mm. Součinitele prostupu tepla UD = 1,4 W/m2K. 





V celém objektu je proveden sádrokartonový podhled Rigips, který je zavČšen na stropní 
konstrukci. Podhled je tvoĜen nosným kovovým roštem a sádrokartonovou deskou Rigips. 
Podhled je upevnČn pomocí noniového závČsu délky 400 mm. Výška podhledu od ± 0,000 
je 3050, 6780, 10510 mm. 
 
Druh sádrokartonové desky se volí v závislosti na umístČní konstrukce v objektu. 
BČţné prostory: Sádrokartonová deska Rigips RB 12,5 
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Vlhké prostory: Sádrokartonová deska Glasroc H, tl. 12,5 mm 




Firma Schiedel dodá nerezový tĜívrstvý komín ICS. Jedná se o fasádní komín, který umoţňuje 
odtah spalin od navrţeného kotle na plynná paliva Ězemní plyně. Tloušťka stČny komínu 
je 0,6 mm, tloušťka tepelné izolace 25 mm. 
 
Úpravy vnČjších povrchĤ  
 
Fasáda je provedena v kombinaci kamenného obkladu a fasádní omítky. Obklad je vytvoĜen 
výrobkem: Kamenný obklad Vaspo  - Ratan ĚhnČdošedýě. Omítka je typu Baumit 
NanoporTop – minerální, tenkovrstvá, škrábané struktury Ěodstín: 01Ř7ě. Soklová část zdiva 
je Ĝešena také za pomoci kamenného obkladu Vaspo. 
Barevné Ĝešení je specifikováno ve výkresové dokumentaci. 
 
Úpravy vnitĜních povrchĤ 
 
ZdČné konstrukce jsou opatĜeny omítkou Porotherm universal v tloušťce 10mm. Montované 
pĜíčky mají povrch opatĜen malbou značky Hetline. 
Barevné Ĝešení bude upĜesnČno bČhem realizace. Pro hygienické prostory, kuchyni 




Okapový chodník kolem objektu je Ĝešen pomocí betonových dlaţdic ve spádu 2%. Betonová 
dlaţdice Gita 500x500x50 mm je kladena nejdĜíve do štČrkového podsypu frakce  4–8 mm 
tl. 40 mm, pod kterým se nachází další štČrkový podsyp frakce 16–32 mm tl. 100 mm.  
Nástupní plochy pĜed objektem budou vydláţdČny ze zámkové dlaţby. Zámková dlaţdice    
H-profil 200x165x60 mm je kladena nejdĜíve do štČrkového podsypu frakce  4–8 mm 
tl. 40 mm, pod kterým se nachází další štČrkový podsyp frakce 16–32 mm tl. 150 mm.  
Plochy určené pro pojezd automobilů pĜed objektem budou vydláţdČny ze zámkové dlaţby. 
Zámková dlaţdice H-Profil 200x165x80 mm je kladena nejdĜíve do štČrkového podsypu 
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frakce  4–8 mm tl. 40 mm, pod kterým se nachází další štČrkové podsypy frakce 16–32 mm tl. 




Jsou spojeny s výrobou a montáţí zábradlí, rampových zaráţek a markýz.  




Jsou spojeny s montáţí stĜešního výlezu. 




Jsou spojeny pĜedevším s montáţí oplechování atiky, parapetů a dalších prvků. 
 Specifikace se nachází na výkrese č. D.1.1.– 15. 
 
D.1.3   PožárnČ bezpečnostní Ĝešení: 
Není pĜedmČtem Ĝešení diplomové práce. 
 
D.1.4   Technika prostĜedí staveb: 
Není pĜedmČtem Ĝešení diplomové práce. 
 
D.2   Dokumentace technických a technologických zaĜízení: 











E.   DOKLůDOVÁ ČÁST 
 
E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektĤ zpracované podle jiných právních 
pĜedpisĤ: 
 
Není pĜedmČtem Ĝešení diplomové práce 
 
E.2   Projekt zpracovaný báňským projektantem: 
 



























4.   ZÁVċR 
 
     Cílem diplomové práce „Hotel Morava” bylo zpracování projektové dokumentace 
pro provádČní stavby včetnČ tepelnČ technického posouzení obvodových konstrukcí. 
     Důraz byl kladen na správné zpracování výkresové a textové dokumentace. Projekt 
je zhotoven tak, aby stavba vyhovovala všem kladeným poţadavkům. Zhotovení projektu 
s nosnou konstrukcí ze skeletu mČ dobĜe seznámilo s problematikou navrhování tohoto druhu 
staveb.  
     PevnČ vČĜím, ţe vČdomosti a zkušenosti nabrané pĜi Ĝešení práce dokáţi dále maximálnČ 



























5.   SEZNůM VÝKRESģ 
 
Číslo výkresu  Název výkresu    MČĜítko Formát 
 
C01   Koordinační situace    1:500  2xA4 (A3) 
D.1.1 - 01  Základy     1:50  16xA4 (A0) 
D.1.1 - 02  Půdorys 1.NP     1:50  16xA4 (A0) 
D.1.1 - 03  Půdorys 2.NP     1:50  16xA4 (A0) 
D.1.1 - 04  Půdorys 3.NP     1:50  16xA4 (A0) 
D.1.1 - 05  Výkres sestavy stropních dílců nad 1.NP 1:50  16xA4 (A0) 
D.1.1 - 06  Výkres sestavy stropních dílců nad 2.NP 1:50  16xA4 (A0) 
D.1.1 - 07  Výkres sestavy stropních dílců nad 3.NP 1:50  16xA4 (A0) 
D.1.1 - 08  Pohled na stĜešní plášť   1:50  16xA4 (A0) 
D.1.1 - 09  ěez A–A´      1:50  10xA4  
D.1.1 - 10  ěez B–B´      1:50  10xA4  
D.1.1 - 11  Technické pohledy     1:100  8xA4  
D.1.1 - 12  Detail atiky     1:10  2xA4 (A3) 
D.1.1 - 13  Detail napojení pĜíčky   1:5  2xA4 (A3) 
D.1.1 - 14  Specifikace skladeb    1:10  A4 
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Ř.   PěÍLOHY 
 
TepelnČ technické posouzení obvodových konstrukcí 
 
TepelnČ technické posouzení konstrukcí bylo provedeno v programu DEKSOFT a Area 2010. 
 
Seznam posuzovaných konstrukcí v programu DEKSOFT: 
 
Podlaha na terénu.………………………………………………………………………… 48 
Obvodový plášť ………………………….…………………………………….…………. 50 
StĜešní plášť….…………………………………….…….…………………………….….. 53 
 
Seznam posuzovaných konstrukcí v programu Area 2010: 
 
Detail atiky u atria....……………………………………………………………………...… 55 







































































































 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:  Atika u atria                                
 
 Návrhová vnitĜní teplota Ti =     20,00 C 
 Návrh.teplota vnitĜního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 
 Teplota na vnČjší stranČ Te [C]:    -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Poţadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,877 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
 
 II. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Poţadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 
   3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,5 Ě0,1ě kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant, napĜ. na základČ grafických výstupů 
programu. 
  
  Vyhodnocení 2. poţadavku je ztíţeno tím, ţe neexistuje ţádná obecnČ uznávaná a 
normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozmČrného vedení tepla a vodní páry. 
  OrientačnČ lze pouţít výsledky dosaţené metodikou programu AREA. 
  
  
  TĜetí poţadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí pĜi jednorozmČrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 





























 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:  Atika                                
 
 Návrhová vnitĜní teplota Ti =     20,00 C 
 Návrh.teplota vnitĜního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 
 Teplota na vnČjší stranČ Te [C]:    -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
       Poţadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,878 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
 
 II. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Poţadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 
   3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,5 Ě0,1ě kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant, napĜ. na základČ grafických výstupů 
programu. 
  
  Vyhodnocení 2. poţadavku je ztíţeno tím, ţe neexistuje ţádná obecnČ uznávaná a 
normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozmČrného vedení tepla a vodní páry. 
  OrientačnČ lze pouţít výsledky dosaţené metodikou programu AREA. 
  
  
  TĜetí poţadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí pĜi jednorozmČrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 












































































































R$ZTc2S T2YT . : R2TT YUd2X
R$TSZ2d T2Rd . : R2TT RdX2X
R$TYe2d T2YY . : T2eR RSZ2U
eYR2U R2YT . : R2TT cXe2S
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